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 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji pengaruh 
modernisasi sistem administrasi pajak, kepatuhan, dan pemahaman pengusaha 
kena pajak tentang PPN terhadap keberhasilan penerimaan pajak pertambahan 
nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. 
 Variabel yang digunakan adalah modernisasi sistem administrasi pajak 
(X1),  kepatuhan (X2), dan pemahaman pengusaha kena pajak tentang PPN (X3) 
terhadap keberhasilan penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Skala dalam 
penelitian ini yaitu skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha 
kena pajak di wilayah Kecamatan Buduran Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik quota sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 
pengusaha kena pajak di Kecamatan Buduran Sidoarjo. Teknik analisis yang 
digunakan yaitu regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini adalah model regresi yang dihasilkan cocok untuk 
menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak (X1),  kepatuhan (X2), 
dan pemahaman pengusaha kena pajak tentang PPN (X3) terhadap keberhasilan 
penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) dengan nilai F hitung sebesar 6,277 dan  
taraf signifikan 0,001, modernisasi sistem administrasi pajak (X1) tidak 
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) 
dengan nilai thitung sebesar 0,710 dan taraf signifikan 0,481, kepatuhan (X2) 
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) 
dengan nilai thitung 3,263 dan  taraf  signifikan 0,002 , dan pemahaman pengusaha 
kena pajak tentang PPN (X3) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan 
pajak pertambahan nilai (Y) dengan nilai thitung 2,320 dan taraf signifikan 0,025. 
 
 
Kata kunci : Modernisasi sistem administrasi pajak, Kepatuhan, dan PPN 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di 
berbagai sektor khususnya sektor ekonomi seperti naiknya harga minyak 
dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang,  melemahnya 
nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sampai dengan turunnya daya beli 
masyarakat. Untuk tetap dapat bertahan  memperbaiki kondisi yang ada maka 
pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi 
prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran 
pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta 
masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Pajak merupakan iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi 
kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan 
pemerintah (Siti Kurnia, 2010:22). 
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Pelaksanaan pemerintahan di Negara manapun hanya dapat 
dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yaitu tersedianya sumber-
sumber penerimaan guna pembiayaan pemerintah secara optimal, salah 
satunya adalah penerimaan dalam negeri berupa Pajak pertambahan Nilai 
(PPN) yang merupakan salah satu penerimaan terbesar dalam Negara seiring 
dengan makin bertambahnya aktivitas bisnis dan ekonomi saat ini. 
Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada setiap transaksi penjualan dan 
perolehan barang atau jasa serta merupakan jenis pajak yang memberikan 
kontribusi paling penting terhadap penerimaan Negara karena merupakan 
aktivitas ekonomi yang mencari keuntungan. Oleh karena itu, peran 
masyarakat dalam merealisasikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang 
ingin dicapai harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang kewajibannya dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai. 
Selain itu para Wajib Pajak juga dianjurkan untuk mengetahui segala sesuatu 
yang berhubungan dan berkaitan dengan perpajakan agar proses kegiatannya 
dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan sehingga 
keberhasilan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga dapat diwujudkan. 
Menurut Mangkusoebroto yang dikutip kembali dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Munari (2005), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan pajak yaitu Tax Law, Tax Policy, Tax administration, dan Tax 
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Payer. Dibandingkan dengan ketiga faktor lainnya, faktor Tax Payer relatif 
bersifat uncontrollable untuk fiskus dan melekat pada Wajib Pajak. 
Perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai beserta target 
yang ditetapkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2008 – 2012 dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 1.1 Data Jumlah Penerimaan PPN di KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 
2008 – 2012 
 
Tahun Penerimaan Target 
Presentase 
pencapaian 
target PPN (%) 
2008 80.234.106.420 87.726.324.287 91,46 % 
2009 85.921.823.684 104.083.767.003 82,55% 
2010 142.110.372.627 138.538.002.522 102,59% 
2011 211.224.837.354 185.232.077.814 114,03% 
2012 218.464.408.559 167.125.585.217 130,72% 
Sumber : Data intern seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi KPP 
Pratama Sidoarjo Utara) 
 
Dari tabel  diatas terlihat bahwa perkembangan penerimaan PPN di 
KPP Sidoarjo Utara dari tahun 2008-2012 semakin meningkat pada setiap 
tahunnya. Peningkatan  tersebut disebabkan karena membaiknya kondisi 
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perekonomian di Kabupaten Sidoarjo terutama besaran konsumsi akhir 
masyarakat yang mendorong peningkatan transaksi bisnis sehingga dapat juga 
meningkatkan penerimaan PPN. Demikian juga dengan presentase atau 
perbandingan antara target PPN yang telah ditetapkan dengan jumlah 
penerimaan PPN yang dapat terealisasi, yang tiap tahunnya terus meningkat 
dan bahkan juga dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Tetapi terdapat  
juga tahun dimana antara penerimaan dan target masih tidak sesuai sehingga 
tidak mencapai target penerimaan yaitu pada tahun 2008 yang realisasi 
penerimaannya sebesar 91,46% dari target yang ditentukan dan kemudian 
turun menjadi 82,55% pada tahun 2009. Hal tersebut dikarenakan kondisi 
perekonomian yang tidak menentu dan banyak faktor-faktor lain yang 
mempengaruhinya.  Akan tetapi hal itu masih bersifat wajar karena tidak 
bersifat material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap target 
pencapaian penerimaan PPN. Dan hal ini dapat tertutupi seiring dengan 
jumlah kenaikan penerimaan PPN yang dapat melebihi target pada tahun 2010 
sampai 2012. 
Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan 
pendapatan Negara Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. 
Roda pemerintahan dan  pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa 
dukungan oleh dana terutama berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu 
pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan peranan sumber penerimaan 
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Negara terutama yang berasal dari pajak demi tecapainya keberhasilan 
penerimaan pajak. 
Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak menjadi alasan 
dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut berupa 
penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan 
sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya peningkatan penerimaan ini, 
maka dapat dikatakan suatu penerimaan tersebut berhasil dicapai. 
Menurut Siti Kurnia (2010:110), modernisasi sistem administrasi 
perpajakan  meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia yang  
memiliki karakteristik yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem 
yang berbasis teknologi kini. Sehingga melalui modernisasi tersebut 
diharapkan dapat terbangun pilar yang kokoh sebagai fundamental 
penerimaan yang baik dan berkesinambungan. Pengelolaan pajak mengalami 
perubahan besar yang terus dikembangkan kearah modernisasi. 
Seiring dengan terus dikembangkannya tingkat dan sistem modernisasi 
di dalam perpajakan dari tahun ke tahun, maka untuk dapat mendukung hal ini 
para Wajib Pajak dituntut untuk dapat patuh dan berperan aktif dalam 
menyelenggarakan kegiatan perpajakan sehingga kedua hal ini dapat berjalan 
dengan lancar dan selaras.  
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak 
dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan suatu kepatuhan yang 
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tinggi. Kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti 
Kurnia, 2010:138). 
Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus 
dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi 
penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Tetapi 
pada kenyataannya saat ini masih banyak para Wajib Pajak khususnya 
Pengusaha Kena Pajak yang dalam menghitung, membayar, menyetor, dan 
melaporkan sendiri besarnya  PPN di dalam SPT Masa PPN belum mengerti 
secara keseluruhan dan masih terdapat kesalahan dalam pengisiannya.  
Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak 
mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang 
akhirnya berpengaruh terhadap perilaku atau praktek masyarakat dalam hal 
kedisiplinan membayar pajak (Dian Pranesti,2006). 
Fallan (1999) di dalam buku Siti Kurnia (2010:141) menyebutkan 
bahwa pemahaman pengetahuan perpajakan memiliki peran cukup penting 
dan sangat mempengaruhi sikap dari Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan 
yang adil. Dengan kualitas pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik 
akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya 
sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil.  
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Dari penjabaran fakta dan fenomena yang telah diuraikan penulis 
diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap keberhasilan penerimaan pajak suatu Negara khususnya penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Modernisasi sistem administrasi pajak, 
kepatuhan pengusaha kena pajak dan pemahaman pengusaha kena pajak, 
diharapkan dapat berperan dalam penerimaan pajak serta dapat  menghasilkan 
penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem 
Administrasi Pajak, Kepatuhan, dan Pemahaman Pengusaha Kena Pajak 
Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi 
Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)”. 
1.2. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan batasan dalam 
penelitian ini, yaitu : 
Apakah modernisasi sistem administrasi pajak, kepatuhan pengusaha kena 
pajak, dan pemahaman pengusaha kena pajak tentang PPN  berpengaruh 
terhadap keberhasilan penerimaan pajak pertambahan nilai ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 Untuk membuktikan dan menguji pengaruh sistem administrasi pajak 
(X1), kepatuhan (X2), pemahaman pengusaha kena pajak tentang PPN (X3) 
terhadap keberhasilan penerimaan pajak pertambahan nilai  (Y). 
1.4. Manfaat Penelitian 
a) Bagi Peneliti 
  Sebagai bahan pengembangan dan sarana untuk menerapkan teori-
teori yang telah diperoleh dari kuliah maupun literatur-literatur. 
b) Bagi Universitas 
  Digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain dengan materi yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
c) Bagi Instansi Lain 
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk lebih 
mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak, kepatuhan, pemahaman 
pengusaha kena pajak  terhadap keberhasilan penerimaan pajak 
pertambahan nilai. 
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